


















  关键词:戏曲理论；分类研究；批评标准  
 
                    一、戏剧理论中的分类现象  
  本部分主要内容请见作者的<中国古典曲论中的分类现象研究>一文(已发
表于本网站本栏目)  
                   二、在戏剧史上意义和作用的思考 

































































































  注解:  
  [1]北京大学哲学系美学教研室.中国美学史资料选编（下）[C].北京:中
华书局,1981. 
 
